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ABSTRAKSI 
Delta,ia Sukmanto 119410019. Perbedaan loyalitas konsumen ditinjau dari 
Keterlibatan Kognitif dan Keterlibatan Afektif 
Penelitian tnt hendak mengungkapkan apakah ada perbedoan loyalitas konsumen 
an/ara konsumen dengan keterlibatan kognitif dan keterlibatan aji:ktif Variabel dalam 
penelitian ini terdiri dart dua variabel bebas yaitu Keterlibatan kognitif (Xl) dan 
Kelerlibatan ajektif(X2) serla satu mriabel terikat yaitu loyalitas konsumen(Y). 
Subjek penelitian konsumen nmwh makan Bangkong Surabaya terdiri dari 51 
orang dengan karakteristik sebagai berikut : datang ke rumah makan Bangkong minimal 
2 kali sebulan dan pengeluaran bulanan minimal Rp. 500.000,-. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan tiga kuesioner, yaitu kuesioner Keterlibatan Kognitif 
sebanyak 30 item, kuesioner keterlibatan ajekti[sebanyak 28 item dan kuestoner loyalitas 
konsumen sebanyak 24 item. 
Dari ujt validitas alat ukur, jumlah item yang gugur untuk kuesioner keterlibatan 
kognitif' sebanyak tujuh item, kuesioner keferlibalan aji:ktif sebanyak 8 item dan 
kuesioner loyalitas konsumen sebanyak 6 item. Sedongkan reliabilitas yang diperoleh 
un/uk kuesioner Keterlibatan ajektif adalah 0,8811; kuestoner keterlibatan aji:ktif 
sebanyak 0,7879 dan kuesioner loyalitas konsumen 0,7838 dengan p masing-masing 
sebesar 0,000 sehingga kedua kuesioner tersebut dopat dikatakan andol. 
Teknik analisis dota menggunakan Anava Dua Jalan. Adopun perhitungannya 
menggunakan bantuan SPSS 9.0 for Window hasil Analisa Varian (ANA VA) menunjukkan 
nilai F 0,145 dengan nilai P 0, 705. Hasilnya penelitian lnl tidok menerima hipolesa kerja 
yang menJ!atakan "Ada perbedaan loyalitas konsumen ditinjau dari keterlibatan kognitif 
dan keterlibatan afektif". Dari data yang diperoleh didapat kesimpulan bahwa ternyata 
Itdak terdapat perbedaan an tara keterlibatan kognlti[ don keterlibatan afekt~f dolam 
tingkat loya/ilasnya. Hal tnt menjelaskan bahwa di dolam arah keterlibatannya konsumen 
dimalfrast secara bersamaan oleh perlimbangan emosional don rasionai 
Xlll 
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